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ABSTRAK 
MUHAMAD FAJRI FIRDAUS. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat 
Pendapatan Orang Tua Terhadap Prestasi Akademik Siswa Kelas Xi Iis  Mata 
Pelajaran Ekonomi Di Sman 59 Jakarta. Konsentrasi Pendidikan Ekonomi 
Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2015.   
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang pengaruh 
tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan orang tua terhadap prestasi akademik 
dan perbedaan prestasi akademik berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat 
pendaparan orang tua. Yang di teliti berdasarkan data dan fakta yang valid serta 
dapat dipercaya. Penelitian dilakukan pada bulan Mei hingga Juli 2015 di SMA 
Negeri 59 Jakarta. Metode yang digunakan adalah Metode yang digunakan dalam 
Penelitian ini adalah metode ekspos fakto.  
Populasi penelitian adalah siswa kelas XI IIS 1, XI IIS 2, XI IIS 3, dan XI 
IIS 4 yang berjumlah 139 orang. Pengambilan sampel menggunakan Random 
Sampling. Random Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara 
memberikan kesempatan sama pada populasi untuk dipilih sebagai anggota 
sampel. Penelitian ini menggunakan analisis Chi Square 
Uji normalitas melalui uji kolmogorov smirnov. diperoleh nilai 
signifikansi sebesar 0,066. Berdasarkan hasil penghitungan chi squre prestasi 
akademik berdasarkan tingkat pendidikan orang tua di dapat hasil Asymp.Sig 
Pearson Chi-Square sebesar 0,000 dan koefisien kontigensi adalah 0,370. Hasil 
dari hasil penghitungan chi squre prestasi akademik berdasarkan tingkat 
pendapatan orang tua di dapat hasil Asymp.Sig Pearson Chi-Square sebesar 0,034 
dan koefisien kontigensi adalah 0,283. 
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ABSTRACT 
Fajri Muhamad Firdaus. Effect parent’s level of education and level of income 
to 11th social sience student’s academic achievment in economics lesson in sman 
59 jakarta. Concentration of Economic Education Cooperative Education Program 
of Economics, Department of Economics and Administration, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta, in 2015. 
This study aims to gain knowledge about the influence of the level of 
education and income levels of parents of academic achievement and achievement 
differences by level of education and the level of pendaparan parents. Who 
researched based on data and facts are valid and reliable. The study was 
conducted in May and July 2015 in SMA Negeri 59 Jakarta. The method used is 
the method used in this research is the method of exposure facto. 
The study population was a class XI student IIS 1, XI IIS 2, 3 IIS XI, and 
XI IIS 4, amounting to 139 people. Sampling using Random Sampling. Random 
sampling is a sampling technique by providing equal opportunities to the 
population to be selected as members of the sample. This study using Chi Square 
analysis 
Test for normality by Kolmogorov Smirnov test. obtained significance 
value of 0.066. Based on the results of a calculation chi squre academic 
achievement is based on the education level of parents can result Asymp.Sig 
Pearson Chi-Square 0.000 and contingency coefficient was 0.370. Results of the 
calculation results chi squre academic achievement based on the income level of 
parents can result Asymp.Sig Pearson Chi-Square of 0.034 and contingency 
coefficient was 0.283. 
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